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ABSTRAK 
 
 CV.Bayu Satwa adalah bisnis usaha kecil yang bergerak di bidang obat hewan ternak 
besar yang terletak di daerah Sleman, Yogyakarta. Dalam  menjalankan usahanya CV. Bayu 
Satwa memiliki kendala – kendala yang berasal dari  internal maupun eksternal perusahaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor internal dan juga eksternal pada bisnis 
usaha CV. Bayu Satwa, Untuk mengetahui daya saing strategi bisnis yang telah dijalankan saat 
ini oleh  CV. Bayu Satwa, Untuk memberikan usulan strategi bisnis yang tepat pada CV. Bayu 
Satwa. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode yang digunakan 
untuk mengolah data – data menggunakan 3 tahap formulasi bisnis yaitu tahap masukan (input 
stage), tahap pencocokan (matching stage), dan tahap keputusan (decision stage). Dari hasil 
penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi penetrasi pasar adalah strategi yang 
tepat diterapkan pada kondisi  CV.Bayu Satwa saat ini agar pemasaran nya dapat lebih luas. 
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 ABSTRACT 
 
CV. Bayu Satwa is a small business enterprise which is specialized in veterinarian animal 
healthcare, located in Sleman, Yogyakarta.  While running its business, CV. Bayu Satwa found 
many constraints, both from inside and outside the company. The purposes of this research are 
identifying external and internal factors of CV. Bayu Satwa’s business, identifying 
competitiveness  of  the business running by CV. Bayu Satwa, giving suggestion  in term of the 
most appropriate business strategy for CV. Bayu Satwa. 
Research method applied is decriptive method. The method used to process data is using 
3 steps of business formula. There are  input stage, matching stage, and decision stage. From this 
research, we can conclude that penetration market strategy is the most applicable strategy that 
could be applied for CV. Bayu Satwa’s case in order to broaden its market. 
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